



































































年度で第 7 回目を迎えている。現在までに受講生は 75
名になり、30 名の方が実際に子育てボランティアとして
活躍している。
　しかし、活動中の子育て支援ボランティアから、自分
自身の活動の振り返りや、他のボランティアと活動の共
有が難しく、孤独になりがちであるとの意見が寄せられ
た。その課題に対応するために平成 24 年度より子育て
支援ボランティアフォローアップアップ研修会を開催し
た。参加者は 10 名であった。講師に、地域で子育て支
援に積極的に取り組んでいる主任児童委員の坪川祥子氏
をお招きし、「地域ではぐくむ子育て支援」の題目で実
践報告をしていただいた。その後参加者は自由に自分た
ちの活動報告を行い、困っている問題や、チャレンジし
たい活動など具体的に語られた。
２．平成 24 年度相談室の実績
 表３は、子育て相談室の相談数の推移である。表中の
カッコ内は、専門相談合計における内訳を示した。平成
24 年度は、精神科医による専門相談を開設しなかった。
また、女性相談の件数が多かったことが特徴的であった。
　　　　　　　　
３．平成 25 年度の事業展開
　子育て支援室は、地域支援活動を行うことである。
地域で子育て支援に携わる支援者と、より密接な連携を
とりながら、子育て親子の「つなげる支援」や「子育て
グル プーの形成」を行う予定である。
　子育て相談室は、子ども虐待の早期発見や、早期対
応を目的として、公立保育所の巡回相談を行っていく予
定である。その基本的資料作成のために、子ども虐待
に関するアンケ トーを公立保育士や子育て親に調査した。
調査結果をもとに、巡回相談の具体的方法を提案してい
く予定である。
　
H23 年度
H24 年度
表 3．子育て相談室の相談実績件数
子ども相談
985
997
女性相談
858
1.040
ママダイヤル
1,010
786
小　計
2,853
2,823
専門相談計
159
197
（小児科）
(84)
(129)
（精神科）
(8)
̶
（弁護士）
(67)
(68)
総合計
3,012
3,020
単位（件）
フォローアップ研修会の様子
